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fine  level
medium level γ    =  γ  − ρ *
coarse level * *
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WU (=cost functional evaluation)
Complete
resolution
15 parameters
7 parameters
Simultaneous
resolution
15 parameters
7 parameters
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WU (=cost functional evaluation)
Simultaneous
Resolution
7 parameters
15 parameters
7/15 parameters
3/7/15 parameters
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WU (=cost functional evaluation)
Complete resolution combined
with multi-level method
Full-V-cycle
one-shot combined with
multi-level method
V-cycle
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ON
7  parameters        15  parameters
cost functional
evaluation
time  CPU
(seconds)
cost functional
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1 4 0 0 1 1 3 6 4 4 0 0
log ( j )= -2.64
log ( j )= -2.64 log ( j ) = -5.93
6 0 0
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ONE - SHOT
ONE  LEVEL
log ( j ) = -5.93
( estimated ) ( estimated )
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( equivalent ) ( equivalent )
MULTI - LEVEL
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cost functional
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1 5 1 9 0 0
time  CPU
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cost functional
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time  CPU
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1 3 0 01 0
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log ( j ) = -5.93 log ( j ) = -5.93
COMBINED  WITH
( equivalent )( equivalent )
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